





Términos como apropiación de la 
ciencia, comunicación de la ciencia y di-
vulgación científica, han estado en boga 
en los últimos tiempos. Sus significados 
precisos varían, incluso, de un país a otro, 
pero conservan una única intención: 
lograr que la ciencia salga de los labo-
ratorios y llegue a otros espacios de la 
sociedad, permitiendo a los ciudadanos, 
científicos y no-científicos, estar al tanto 
de las búsquedas y descubrimientos del 
momento, tenerlos en cuenta a la hora 
de tomar decisiones y apropiarse de ellos 
para mejorar sus condiciones de vida.
De la mano de esta intención, nacen 
programas como la Universidad de los 
niños EAFIT y dentro de ellos, diferentes 
Comunicación de la ciencia
iniciativas. Encuentros con la pregunta 
y Expediciones al conocimiento, son las 
dos etapas del Programa ya reconocidas, 
en las que los niños tienen la oportuni-
dad de interactuar con investigadores de 
la Universidad y de acercarse a la ciencia 
a partir de las preguntas.
Este año, el Programa lanza dos nue-
vas iniciativas: la primera de ellas, la Red 
de las preguntas, busca reunir los inte-
rrogantes de los niños, invitarlos a hacer-
se preguntas desde la ciencia y a buscar 
respuestas en ella; la segunda, un taller 
de escritura sobre ciencia, tiene el interés 
de capacitar a un grupo de niños y jóve-
nes participantes del Programa, para que 
sean ellos quienes den respuesta a sus in-
terrogantes y los de otros niños, a través 
de sus propios conocimientos, la expe-
rimentación, la consulta y la interacción 
con expertos en diferentes temas.
La Red de las preguntas cuenta con 
una página, dentro del sitio web de la 
Universidad de los niños; allí se presenta 
cada mes un tema que nace de los inte-
reses de los niños: se elige una pregunta 
central sobre la que se proponen activi-
dades para que los usuarios de la página 
nos ayuden a construir una respuesta, 
y se publican preguntas semanales a 
las que diversas personas, involucradas 
en el proyecto, pueden dar respuesta: 
integrantes del equipo organizador, ta-
lleristas, mentores, niños y jóvenes par-
ticipantes, profesores, padres de familia 
e investigadores. Todos están invitados 
a hacer parte de este proyecto con sus 
preguntas y sus respuestas sobre ciencia.
Para mayor información pueden visitar el si-
tio web: www.eafit.edu.co/ninos donde 
encontrarán el enlace a la Red de las pre-
guntas 
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